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LUCICEVA »ROBINJA~~ NA PLOCI 
Nasko Frndic 
Knjizevna djela iz proslosti svojevrsni su arhivi u kojima istrazN-
jemo zivot i kucam.je hila davnih stoljeca sto nam govore 0 korijenima 
naroda i kultunnom d dru8tvenom identitetu. Jedma je od takvih o svome 
vremenu .i.lustrativnih knj~zevnih tvorev.i.Jna Luciceva »Robinja« koja,, 
iako nije prva hrvatska drama svjetovnog sadrzaja kako gl;i je tumacio 
prof. Barac, i dalje » ... ostaje prva nasa poznata drama s tematikona 
iz suvremene domace pov1jesti«, kako to utvrduje dr Marin Franicevti.c 
(Hanibal Luc'.c / Petar Hektorovic, MH-ZORA, Zagreb, 1'968, str. 20). 
Kada ovaj dramski spjev danas Ci<tamo, nakon 466 godin.a otkako 
je napisam., vidimo da su impresiVil1i njegovi pjesnicki ras:l\)oni od lirskih 
preko dramskih do epskih razmaha. I danas pruzaju .s;na:lan dojallil 
prostorne, geografske dimenzije opjevanih prilika i dogadaja . To su 
i.:injenice koje trajam.je »Robinje« iz 16. stoljeca kontinuiraju i aktuali~ 
ziraju do naSih dana. Mi ll1e mozemo biti ravnodu8ni kada u >>Rob:inji« 
otkr'ijemo da geografske relacije njenih lokaliteta pokrivaju cijeiu danas-
nju Jugoslaviju, pa cak i s.ire preko »Savah i Drav.ah<< protezu se dQ 
Budima, u rasp01!1u ondasnjih i dana8njlilh geografski:h :i kulturnih zari-
sta kao sto su Dubrovnik, Beograd, Hvar gdje je r(i)den.a ova dramska 
poema, pa Senj otkud su potjecali korijem porodi.c.e .Lu.ci~Y& l)._aslovne 
junalcinje. 
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U spjevu je afirmartivno spomenut Vuk Despot, Zmaj Ognjeni, a 
to je povijesni Vuk Grgurevic (15. stoljece) iz porodice srpsltih despota 
Brankovica, opjevan u narodinim pjesmama. 
Iako je tada nasa zemlja u vlasti viSe gospodara, evo u Luci.cevoj 
••Robinji« ona je bi.la pjesnickom v!irzlijom nadsvodena jednim nebom i 
jednim slobodarskim snom. 
Nije bez suvremenog metaforickog :ll!lacenja sto se radnja >>Robinje-. 
razvija i pirom dovrsava u republikanskom Dubrovniku, na cijoj jc 
zastavi vijorila rlijec LIBERTAS. I taj pazami dan, vjero1atmo na danas-
njoj Gundulicevoj poljani, unutar zidina 111ajvecem trgu Dubrovnika, gdje 
se susrecu .i razgovaraju mladi Derencin i lijepa Robinja, i gdje se 
uglavljuje otkup •>\Ilemuiane« (nevine) djevojke, slika je eksteritorijalnosti 
ovog slobodarskog grada, stijesnjenog izmedu triju carstava - ugar-
skoga, mletackoga i turskoga, ciji su pripadnici mogli uci na dubrovacke 
kapije samo po trgovackim poslovima. NasavS.i se licem u lice s otmica-
rima na dubrovackom pazarnom danu, mladi DerenCin bi se htio plaho-
vitoscu junaka obracunati s Turcima, ali mora se ponasati kao gost u 
gradu koji i sa Carigradom i s Budimom odrzava korektne diplomatske 
i trgovacke komunikacije. 
Za ozivljavanje Luci6eve knjizeVlne bastime u nasem vremenu :ma-
cajan je datum: 28. svibnja 1975. kada je u Hvaru izvedena predstava 
··Robinje« s glumcima Splitskog narodnog kazalista, u redateljskorp. 
konceptu Marina Carica. Ta predstava je imala prigodni karakter u 
Hvaru, jer je izvedena u okviru Dana Hvarskog kazalista, a u jesen te 
iste sezone Luciceva ••Robinja« uzveli~ala je sveca111o otvorenje obnov-
ljene zgrade Hrvatskog narodlllog kazaliMa u Splitu. 
Sest godina kasnije, 1981. godine, pojavila se >>Robinja« na ploCi 
·•Jugotanove« Discothalije kao raritetan kultUf!Ilii. ctn sto je povezao 
davno nastalo djelo sa suvremenim, modeTIIlim mas-medijem, koji je 
· omogueto Lucicevoj poemi da ude u svoju novu fazu :lJ:vota u nasem 
vremenu. Uocljiv je prevelik raspon izmedu predstave »Robinje« na 
Hvaru i na ploCi u Zagrebu, i ta je Cinjenica ilustrativna za nasu spo-
rost u o.stvarivanju kulturnih programa. Ali sreca je da »Robinju« danas 
ipak 1imamo SIIlimljenu i u dolianoj opremti. konzerv'ira111u kao lijep pri-
mjerak ozivljene knjizevne bastillle, koju OVO 111ase vrijeme prosljeduje 
buducim generacijama. 
Paznje je vrijedna Cilnjenica da je ploca Lucicevu »Robinju·- uvela 
u modernu nastavnu literaturu kao ilustrativan memento na dalmatinsku 
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kinjizeV!I1ost 16. stolj.eea. Sada se mladi u skolama i na fakultetu mogu 
upoznati s glavnim djel0m klasika Luciea koristeei se prirucnom gramo-
fonskom plocom u vrSIIloj glumackoj i.Jnterpretaciji pr'.ije svega jezika 
Hanibala Luciea. Real!izatori su strog.o vodili racuna da se na ploci 
dobiju svi kvaliteti i val•eri Lucieevih s.tihova s akcenatskim obiljezjima 
akuta i predakcenatskih duZina, kao i akcenata na slogovima rij eci koje 
su karakteristione za govornu arhaiku 16. stoljeea na Hvaru. 
Vrijedno je podsjeti1ri na to da je u Lucieevo doba postojala razlika 
izmedu govornog i knjizevnoga jezika, jer je autor »Robinje« davao 
likovima da iskazuju svoja osjeeanja i misli u nesto drugacijoj jezicnoj 
lfakturi od one koja se govorila na otoku Hvaru, gdje je Lucie zivio ; 
stvarao. Autor je te:llio da se izrazava u duhu knjizeVJnoga jezlka, koji 
se formirao medu obrazovaJnim pojedi:ncima u Dalmaaiji toga doba. 
Poznato je da su tada bhle razvijene komunikacije u obliku poslanica, 
pisama, te razmjene knjizeVJnih djela, pa i uzajamnih posjeta izmedu 
naobrazenih ljudi i dobrostojeeih staleza u dalmatinskim gradovima na 
kopnu i na otocima. 
' Moze se reei da je to bil0 vrijeme opeeg knjizevnog procvata u 
Dalmaciji. Marulie je bio napisao >>Juditu«, Palegrinovie >>Jedupkw•, 
Zoranie >>Planine••, a Lucie je 1520. obznanio >>Robinju«. Zanimljiv je 
t>odatak da u to vrijeme Hvaranin Petar Hektorovie odlazi u goste Du-
brovcaninu Naljeskovieu i tamo ostaje mjesec dana. U dopisivanju sa 
iHektorovieem bio je i Vetranovie koji salje Hektorovieu » ... iz postova-
nja, duboke odanosti i ljubavi<< dubrovacke oleandre i cempresa, da se 
nadu u njegovu Tvrdalju. 
Tako se stvaralo zajednis•tvo kulturn0g i knjizevnog zivljenja, a iz 
toga je slijedila i teznja da se stvori zajedrncki i sasvim razumljiv knji-
zevni jezik. u tom prepletanju knjizevnih prijateljstava i utjecaja doslo 
je i do jezicne asirnilacije izmedu Dubrovcana i Hvarana. Dubrovcarui 
su od Hvarana preuzeli neke cakavske govorne osob.ine, a Hvarani od 
Dubrovcana p001esto od dubrovacke stokavstine, koju su ovi jos ranije 
apsorbirali putem trgovackih i kulturnih veza iz svoga zaleda - od 
Hercegovaca i BosaJnaca. Slicna jezicna pretapanja dogadala su se u to 
vrijeme i na relaciji Split-Zadar. 
Harnbal Luaie po misljenju prof. Mihovila Dulciea, koji je obavio 
lektorske poslove u prenosenju predstave >>Robinje« na plocu, o.utor ove 
jedtnstvene dramske poeme u 16. stoljeeu najviSe je uCinio na stvaranju 
jezi6noga zaj·edrutva u svome vremenu. »To je licnost koja je iz razl:i-
0 
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citosti tih dvaju narJecJa (hvarskog i dubrovackog) znala unijeti u svoj 
pjesnicki izraz sve sto bi joj trebalo kako bi stih bio sto uznositiji 
Lucie to cini jezicnim obl'icima (gen. plurala dana umjesto eakavskog 
oblika dan; Cinio, potaknuo umjesto cakavskog Ciiillil, potaknul; nije 
umj esto cakavskog lDi .. . Kako je Lucie, kao i svi tada uceni ljudi, svoju 
naobrazbu stekao na staroklasienoj knjizevnosti u kojoj je r itam u stihu 
bio toliko vazan, da je cesto mijenjao akcenat rijeci, svjesno je rabio 
· dubrovacku novostokavsku akcentuacijU.« 
Kao sto je Luciceva »Robinja« impresionirala gledaoce na Hvaru i 
u Splitu 1975. kazalisrum sarmom, arhaikom staroga govora i ljepotom 
suvremene interpretacij e, tako j e 1981. ploca »J ugotonove« D'iscothalij e 
dala »Robinji« jedan novi oblik zivota u suvremenoj kulturnoj sferi. 
Tako se stari pjesmotvor Hvaranina Lucica modernim medijem kao st0 
je diskografija uselio harem u neke skole, naJUcne institucije i domove 
ne samo ljubitelja ploca nego i ljubitelja knjizevnih i kazalisnih djela, 
koja su dozivjela tu srecu da budu snimljerra i sacuvana za buducnost. 
Iako je ploca s >>Robinjom« prije svega snimka kazalis ne predstave, 
taj diskografskii zapis odlikuje se dopadljivim prednostima ovoga popu-
larnog medija. >>Robiillja« >na plooi ima sve kvalitete suptilnog dLskograf-
skog produkta. Profesorica Ljerka Markovic, dugogodisnji urednik >>Ju-
gotonove« Discothalije Lucicevu >>Robinju« na ploci ostvarila je entu-
Z'.ijastickim zalagrunjem da se ovo vrijed:no knjizevno djelo ozivotvor>i u 
jednom takvom modernom izdanju. Oko ovog projekta okupila se gotovo 
ista ekipa kazaliSn:i.h struenjaka i glumaca, koja j e r·ealizirala i pred-
stavu za Hvar .i Split - redatelj Marin Carne, lektor pro£. Mihovil 
Dulcie, tonmajstor Vlado TamhiiDa, te dobro odabrana glumacka postava, 
koju cine Josip Genda, Niko Pavlovic, Hasija Boric, Vasja Kovacic, Slo-
bodan Milovanov:ic, Helena Buljan, Magda Matosic J Ranko Tihomir ovic. 
Na ovoj ploci se bolje nego u teatru cuje, a docaravanjem slika i 
vidi u diskografskoj >>Robinji« drama ovog spjeva o sudbini jedne 
ljubavi, koja je kroz IDajteze iskuseiDje dosla do svog punog cvata i 
ostvarenja. Motiv otmice i otkupljenja kao da je samo fabulativni okvir 
da se provjeri smjelost j odlucnost mladog Derencina, junaka koji 
usprkos opasnostima ide preko bijela svijeta da trazi otetu djevojku u 
koju je zaljubljen. Lucie vee na pocetku spjeva kori one trubadurske 
mekusce, koj.i pod prozorom izricu svoje osjecaje: 
»MnijuCi da reci dosta je samo toj 
Uz prozor zarceci : sunasce, ja sam tvoj.« 
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I onda paralelno sa ljubavlju mladica prema dragoj, u >+Robinji<< se 
razv:ija drama ljubavi prema domovini i slobodi. Oteta djevojka izrice 
najcrnje misli kao robinja u tudini. 
»Ajme, mila ma1li, zasto me odgojd, 
Sto me ne potrati kada me zadoji ?« 
Stigavsi u Dubrovnik i nasavsi otetu djevojku, Derell1Cin bi odmah 
sabljom izmirro racun s gusarima da ga :ne obavezuje gostoprimstvo 
Dubrovacke Republike, te otvorene drzavice za pripadinike krscanskoga 
i turskoga svijeta: 
... u Dubrovnik koji viru stuje nasu 
I mirno pokoji s Turci na meja5u.•• 
Prof. Barac je bio misljenja da »Robim.ja<< kav drama •· ... Jl!i.je 
uspjela, jer s·e g;lavna radnja ne zbiva na pozorillici, vee se o njoj samo 
prica.<< Medutim, redatelj Carie je neupravn:i dramski jezik u predstavi 
i na ploci uCinio upravnim, pa se pred gledaocima i slu5aocima razvija 
neposredni dramski cin, sto je u dana5njem dometu mogucnosti teatra 
cesta pojava, budum da i jedna zbi~ka pjesama moze postati kazalisnom 
predstavom sa dramskiian gradacijama. 
Caricu Hvaracinu uspjelo je uz pomoc lektora DulCica, takoder 
Hvaranim.a, pridobiti glumce za arhaicni hvars:ki govor li njegove ostre 
naglaske - akute s predakce.natskim duzinama, i na rijeCi s akcentirn::t 
na koje nisu nawknuti. Tako je zaista cudesno kako su Bosanka Hasija 
Boric u ulozi Robinje i Hercegovac, Niko Pavlovic kao Derencin, oboje 
izvorni stokavci, uspjeli uci u melodiku stare hvarske cakavstine, u 
ritam Lucieeva dvostruko rimovanog dvanaesterca s amfibrasko-troheJ-
skom osnovom. Kakva je atmosfera bila pri radu na »Robinji••, vidi se 
prema zapisu koji je objavljen u predgovoru ploci <iz pera lektora Dul-
cica: ... sav je ansambl bio svjestan da interpretira dra·gulj svoje knjizevne 
ba5tine, a takva atmosfera upravo je ono sto samo moze pozeljeti svaki 
kazaliSni radnik.<< 
Tekst >>Robinje« uz Discothalijinu plocu stampan je u prlgodnom 
katalogu s paralelruim »prijevodom••, kako taj svoj posao naziva prof. 
Dulcie, iak.o se jedno djelo, makar bilo i staro, ne moze sa starohrvat-
skog prevoditi na IIlovohrvatski, nego se tu radi o jednoj varijanti 
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j'ezione inovacije »Robinje«, da bi ovaj autohtoni pjesmotvor s nekim 
suvremenim proja8.njenjima postao razumljivim i bliskim danasnjoj mla-
doj generaciji, posebno srednjoskolcima. 
U deta.ljdstickim usporedbama vidi se da je prof. DulCie u svom 
prepjevu »Robinje« cuvao irzvm.most Lucieeva stiha, a inovirao rjecnik 
radi projasnjavanja i razumijevanja, ponegdje nepjesnicki odustajuei od 
Lucieeva ritma i njegovih rima, pa je zapravo ovo sto je stampano uz 
plocu, usporedo s Luci6evim strofama, samo danasnja jezlicna interpre-
tacija »Robinje«. To bi sve, medutim, mogao zamijeniti jedan dobar 
J{omentar s rjecnikom, a ovako se mladli Citalac starog spjeva usmjerava 
na Dul6ieev umjesto :na Lucieev tekst >>Robinje«, pa je ovim ••prijevo-
dom« zapravo uc1njena losa usluga i autoru i njegovu djelu. Htjelo 
se vise, uradli.lo se marnje. 
Ima j,edna znacajna kvalitativna razliska izmedu predstave i ploce 
,.Robinj,e<<, a to je glazbena pratnja tekstu. Na predstavi je bila moderna 
glazba sa suvremendm gitaristom, a glazbenu pratnju »Robi:nji« ;na ploci 
odabrao je kompozitor Pero Gotovac. On je uzeo glazbu za plocu ovog 
starog pjesmotvora iz adekvatnog 16. stoljeea, a to je izvorni Hektorovi-
eev zapis pjesme ••I klice djevojka« iz 1568. god:Lne, sto se precizno ne 
podudara s nastankom >>Robinje«, ,ali je to Isto povijesno razdoblje. Tako 
su se na ploci nasli Hvaranin Lucie i Starogradanin Petar Hektoro-
vie, koji je 48 godina nakon Lucieeve >>Robinje« napisao svoje >>Ribanje 
i ri.barsko prigovaranje.« Na ploCi je dramsko i pjesnicko tkivo »Robi-
nje« obogaeeno starom glazbom, pa je ovo diskografsko izdanje skladni-
je od predstave i pogodnije za suptilni dozivljaj suvremenog ljubitelja 
kulture i umjetnosti. IzvodaCi glazbe na ploci Tinka Muradori s flautom, 
Marijan Malk.ar s g.iltarom i pjevaCica Ade'1a Dolbr1e-Jelaea obaV'ill~ su 
svoj dio posla na profesionalnom nivou. 
Osim toga, ploca je graficki lijepo, decentno opremljena u likovnom 
aranirnanu Ivana Iveztea. Naslovna strana korica ploce ' ukrasena je 
pret:J:iskom venecijanskog izdanja naslovtne stranice »Robinje« iz 1638. 
godine. 
Dramski najzamlimljiviji cE.o >>Robinje« je anaj kada se DerenCin i 
Rob:ilnja nadu licem u lice, i jedno drugom kazuju svoju povijest i 
svoje rnisli. Robinja je herdina koju su gusari oteli, ali jo j nisu slomili 
duh, pa ana sluti spasenje hrabrim djelom junaka, mladog DerenCiina. 
Robinja ne zna da je on stigao u Dubrovnik inkog:nito, i redatelj Carie 
bio je u pnilici da iz te situacije razvije slojevitu drarnsku rad:nju s 
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gradacijom nap€tos1Ji, IIlaroCito u dijalogu kada Robinja kazuje svoju 
proslost, kako j u j e osvaj ao cuveni Deranoo, ali bez uspj eha: 
>>J a ne znam ku ov.i cinio nij e stvar 
Za neka ulovi ljubaV!i moje dar. 
Ja ne =am, jos zena bi li si vee koja 
Mogla bit kamena pram njemu kako ja.« 
I sada nastupa dramskli trenutak kada onaj koji je svoj Zivot izlozio 
opasnostlima, do:Zivljava razocaranje da mu upravo ta jedina draga dje-
vojka s oholoocu prica kako je Derencina odbijala i kamenoga srca spram 
njega bila. I zbog toga povrijederri Derencin iskazuje svoj bol stihovim& 
koji kore takvo ponasanje ljepotice: 
>>Sad se cudim gore da nisi dopala 
Muke i pokore, deklice pristala, 
J er oto govor tvoj stavti mi prid oci 
Da vas tvoj nepokoj tva zloba uzroCi.« 
I sada slijedi Lucicev pjesnicko~:ffilozofski aforizam na usta jUJnaka 
Derencina: 
>>Radi ohoJije svaka cast i dika 
Sobom zalelije (zaljulja se) i pade do1ika.« 
Taj dramski cvor nije bio dovoljno iskoriStan u predstavi, a JOS Je 
manje to hiio moguce ostvariti na ploci, pa buducim tumacima >>Robi-
nje« na pozormici ili opet na ploOi ostaje da s jos vise suvremenog dram-
skog sluha razrijeSe tu zarisnu sekvencu rapleta sekspirlijanske ljepote 
u suprotstavljanju i prepoznavanju glaVIIlih junaka. Jer dok njih dvoje 
tako neusuglasenih emocija razgovaraju na dubrovackom .pazaru, u pri-
sutnosti otmicara, Robinja jos nije otkupljena i DerenCin je na muci, 
jer se njegova neizmjerna ljubav i zrtva, evo, .potcjenjuju. Ali on je 
IPlementi.ta srca, 1i reci ce djevojci da ce ju spasiti za ljubav prividno 
druge ljepotice u koju je zaljubljen i u slavu IIljoj dobro poz:natog De-
rencina. I tu u tajnovito govorenje sakriveni junak Robinji postavlja 
uvjet: otkupit ce je ako pristaje da se uda za DerenCina: 
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>>Tuj mi se obeeaj, taj samo hocu dar, 
DerenCin da ee taj tvoj biti domodar, 
Da ces mu dat ljubav i viru sposobom, 
Neka vee tako prav ne velme za tobom.« 
Tu Derencin viteskim odricanjem, da ne bude posramljen ,pred volje-
nom djevojkom, cirl!i veliko djelo privlidno u ime drugoga, a taj Cin 
definitivno osvaja srce Robinje, koja se priklanja osjecajima svome 
oslobodiocu, odnosno osporavanom ali :Lpak volje:nom mladom junaku 
Derencilnu, koji pred svoju dragu >> ... prosipa / Beside ke cine sarce 
da se cipa.« 
Neobieno je da u ovom romantianom Lucieevom pjesmotvoru ima 
i jedna izrazito naturalisticka, za ono vrijeme lascivno smjela slika, u 
kpjoj sluilkim.je prepricavaju smiju6i se kako je 'izgledala postelja poslije 
prve bracne noCi Robinje 'i DerenCina s biljegom na prostirci - >>Da 
brava zakolje, ne bi ostao veCi..·« 
U tekst ploce, kao i predstave ranije, umetnuto je sest stihova iz 
Lucieeve pjesme >>U pohvalu grada Dubrovnika« [ to je svakako u duhu 
Lucieeve naklonosti prema slavnom gr adu o kojem pj eva: 
>>Dubrovnice, casti nasega jezika, 
Ka cvates i cvati vazda ees dovika.« 
Nije bez razloga Lucie samo 2lbivanje >>Robinje« smjestio u Dubrov-
nik. Osim toga, otkupu ljepotice dao je vrlo visoku cijenu - tri tisuce 
dukata, sto je za ono vrijeme bilo toliko novaca da se za njih moglo 
kupiti tri Lijepe kuce. 
Sve sto se poslije otkupa zbiva u >>Robinji«, osobito svadbeni pir 
na koj-em uz:ima rijec i dubrovacki knez, u audiov;zua.l.nom ozivljava-
nju ovog dramskog pj esmotvora, redatelj Cai'Iic je prezentirao s ade-
kvatm.im respektom. Zanimljiv je detalj kada knez spominje diplomatske 
veze Dubrovnika [ Budima: 
>>Nje (Robinje) oca ja vidih mlada, golobrada, 
Pri vaiiem kralju bih poklisar O!llada.« 
I na kraju, u razmatranju Luciceve >>Robinje« na scen.i i na d!isko-
grafskoj snimci, mo:lemo reci da nije :scrplj en nj en dramski potencijal, 
i da ce se i buduce generacije s razvijenim sluhom za ljepotu i bogat-
stvo bastine s razlogom jos baviti Lucicevom >>Robinjom« kao osebujnim 
pj eS!lli.ckim i d ramskim dj elom. 
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